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ABSTRACT
Kekurangan gizi merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) yang menjalani
hemodialisis. Status gizi berhubungan dengan persentase limfosit total dan dapat digunakan untuk menilai kerentanan akan
terjadinya inflamasi. Tujuan penelitian  ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara status gizi dengan persentase limfosit total.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan desain cross-sectional dan dilakukan pada Februari hingga Maret
2015. Subjek penelitian adalah pasien PGK yang menjalani hemodialisis di Unit Hemodialisis Rumah Sakit Dr.Zainoel Abidin
Banda Aceh. Pasien direkrut secara non random sampling dan quota sampling dengan total sampel 41 orang. Penilaian status gizi
dilakukan dengan perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT), dan persentase limfosit total berdasarkan pemeriksaan darah lengkap.
Hubungan antara kedua variabel dinilai dengan uji statistik Kendallâ€™s Tau. Didapatkan pasien dengan gangguan status gizi
sebesar 17,1% dan pasien dengan gangguan persentase limfosit total 9,7%. Hasil perhitungan hubungan antara status gizi dengan
persentase limfosit total menunjukkan nilai (p = 0,000) dengan nilai kekuatan korelasi 0,589. Artinya terdapat hubungan yang
signifikan antara status gizi dengan persentase limfosit total.
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